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ABSTRAK 
Nama   : Herawati Anandita Sari 
NIM   : 60900111017  
Jurusan  : Sistem Informasi 
Judul  : Aplikasi Try Out Ujian Nasional SMP dan SMA  
Berbasis Web (Studi Kasus : Lembaga Bimbingan  
Belajar Ranu Prima College Cab. Sunu) 
Pembimbing I : Yusran Bobihu, S.Kom., M.Si. 
Pembimbing II : Mega Orina Fitri, S.T., M.T.  
 Pelaksanaan try out yang belum terkomputerisasi dengan cara memberikan 
soal dan lembar jawaban kepada siswa. Selain itu, gagasan Kemendikbud tentang 
pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer yang sudah mulai diadakan di 
beberapa sekolah. Saat ini, perkembangan teknologi informasi khususnya teknologi 
internet, nantinya pelaksanaan try out akan bergeser kearah komputerisasi. Karena 
itu dirancang dan dibangun aplikasi try out ujian nasional SMP dan SMA berbasis 
web yang dapat membantu lembaga bimbingan belajar Ranu Prima College 
Cab.Sunu melatih siswa menjawab soal dengan cepat dan hasil dapat langsung 
diketahui setelah ujian. 
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Adapun metode 
perancangan aplikasi yang digunakan yaitu waterfall. Metode pengujian yang 
digunakan pada penelitian ini adalah metode pengujian langsung dengan 
menggunakan Black Box. Hasil dari pengujian Black Box menyimpulkan bahwa 
aplikasi ini dapat menjalankan fungsi yang diharapkan. Dengan adanya aplikasi try 
out ujian nasional SMP dan SMA berbasis web ini dapat membantu pihak lembaga 
bimbingan belajar Ranu Prima College Cab. Sunu dalam melatih siswa mengerjakan 
soal agar kelak ketika dihadapkan dengan ujian nasional, siswa mampu menjawab 
soal dengan baik. 
 
Kata Kunci : Aplikasi, Try Out Ujian Nasional, Web.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pentingnya pelaksanaan try out adalah untuk melatih kemampuan siswa-siswi 
dalam mengerjakan soal-soal ujian dan juga digunakan untuk menambah 
pengetahuan serta pengalaman tentang bagaimana bentuk-bentuk soal yang akan 
diujikan saat ujiannasional tiba. Dalam pelaksanaan try out yang sering dijumpai saat 
ini, baik di sekolah maupun lembaga bimbingan belajar masih menggunakan cara 
manual. Cara manual yang dimaksud yaitu dengan cara memberikan soal dan lembar 
jawaban kepada siswa, dimana dalam pengisian lembar jawaban masih menggunakan 
sistem membulat atau menghitami lembar jawaban yang tersedia menggunakan 
pensil masing-masing yang dimiliki oleh siswa-siswi peserta try out. 
Pelaksanaan try out yang biasa disaksikan seperti penggunaan kertas, pensil, 
penghapus yang terus menerus dalam skala besar sangat tidak mendukung program 
pelestarian lingkungan yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 
1997, tentang pengelolaan lingkungan hidup yang menyatakan bahwa, lingkungan 
hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk 
hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan 
perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Apabila tidak 
dikelola dengan bijaksana akan mengakibatkan kerusakan ekosistem di bumi. 
Di dalam islam juga telah dijelaskan bagaimana sebaiknya lingkungan hidup 
dikelola dengan bijak, sehingga tidak akan ada akibat-akibat dari kerusakan alam, 
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yang sebenarnya merupakan ganjaran berupa ujian dari Allah swt. atas perilaku 
keliru yang telah diperbuat. Allah swt. berfirman dalam Q.S  Ar-Ruum/30:41. 
 
                   
  
Terjemahnya : 
Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 
tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari 
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang 
benar).(Departemen Agama RI, 2009). 
 
Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan bahwa, makna dari telah 
tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, 
yaitu kekurangan tanaman-tanaman dan buah-buahan disebabkan oleh kemaksiatan. 
Barang siapa yang melakukan maksiat kepada Allah swt. berarti dia telah berbuat 
kerusakan di muka bumi. Dan makna selanjutnya,Allah.swt menghendaki agar 
mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 
jalan yang benar). Yakni Allah.swt menguji mereka dengan kekurangan harta, jiwa, 
dan buah-buahan sebagai suatu ujian dari-Nya dan balasan atas perilakunya. 
Selain penggunaan kertas yang tidak mendukung pelestarian lingkungan, 
efisiensi waktu dalam pengisian lembar jawaban pada pelaksanaan try out dengan 
cara manual masih kurang efektif, seperti pengisian data diri, membulat atau 
menghitami jawaban biasanya memakan waktu yang lama, bahkan untuk mengetahui 
hasil ujian try out, peserta harus menunggu dalam jangka waktu yang lama. 
Penggunaan cara manual, dengan penggunaan kertas soal dan lembar jawaban untuk 
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masing-masing siswa tidak dapat menutup kemungkinan terjadinya kecurangan 
disaat ujian, seperti menyontek, kesalahan pemberian nilai atau nepotisme dari tim 
penilai. 
Terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaantry out yang berlangsung 
saat ini, sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Allah swt. berfirman dalam Q.S  
Al-Muthaffifin/83:7.  
        
Terjemahnya : 
Sekali-kali jangan begitu! Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-
benar tersimpan dalam sijjin.(Departemen Agama RI, 2009). 
 
Dalam tafsirnya Al-Hafidz Ibnu Katsir menerangkan bahwa, di dalam Q.S Al-
Muthaffifin/83:7 Allah swt. berfirman mengingatkan orang-orang yang selalu 
berbuat curang. Bahwa sesungguhnya tempat kembali dan tempat tinggal mereka 
adalah neraka Sijjin. Kata Sijjin merupakan wazan fa’iil dari kata as-sijin  yang 
berarti tempat yang sempit. Sebagaimana muncul kata fasiiq, syariib dan lain-lain 
sejenisnya. 
Adapun sebab diturunkannya ayat tersebut, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas 
bahwa begitu Nabi tiba di Madinah, ternyata penduduk di sana sering melakukan 
kecurangan. Karena itu, Allah swt. menurunkan ayat ini. ( HR. An-Nasa‟i dan Ibnu 
Majah dengan sanad yang shahih). 
Sebagai bukti tidak efektif dan efisiennya pelaksanaan try out yang tidak 
terkomputerisasi. Lembaga bimbingan belajar Ranu Prima CollegeCab.Sunu, 
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mengulas beberapa masalah-masalah yang dialami dalam pelaksanaan try out yang 
selama ini berlangsung.Yaitu, proses try out ujian nasional pada lembaga bimbingan 
belajar Ranu Prima College Cab. Sunu masih menggunakan media kertas, sehingga 
siswa sebelum mengikuti ujian terlebih dahulu harus mempersiapkan pensil, 
penghapus, penggaris dan yang lainnya. Dan setelah siswa mengikuti ujian, siswa 
tersebut akan mengetahui hasil ujiannya 5 hari dan bahkan seminggu setelah 
mengikuti ujian. Dan juga proses pemeriksaan hasil ujian siswa tersebut memerlukan 
waktu yang lama karena lembar jawaban siswa itu akan dibawa kepusat dan setelah 
sampai dipusat akan diambil alih pada bagian staf yang sudah dipercayakan untuk 
memeriksanya dan proses pemeriksaannyaitu akan diperiksa lembar jawaban siswa 
satu persatu. Dan setelah semuanya diperiksa, hasil rekap nilainya itu akan dibawa ke 
cabang. 
Selain itu, untuk menghadapi gagasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
tentang pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau CBT (Computer Based 
Test) yang sudah mulai diadakan dibeberapa sekolah, dengan tujuan untuk menekan 
biaya, dan mengikuti arus globalisasi secara positif. Ranu Prima College Cab. Sunu 
sebagai bimbingan belajar yang harus terus mempertahankan eksistensi dalam 
industri pendidikan ini, membutuhkan sistem yang terkomputerisasi dalam 
pelaksanaan try out untuk melatih dan membimbing siswa-siswi menjawab soal ujian 
nasional menggunakan komputer, agar ketika dihadapakan dengan CBT (Computer 
Based Test) siswa tidak merasa awam, dan akan merasa nyaman sehingga mampu 
menjawab soal dengan baik. 
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Perkembangan teknologi informasi dan sistem informasi saat ini khususnya 
teknologi internet, terkait dengan masalah try out yang masih manual, dimana 
nantinya pelaksanaan try out manual tersebut akan bergeser kearah komputerisasi. 
Salah satunya dengan adanya aplikasi try out online yang mendukung ketepatan, 
kecepatan, dan kemudahan dalam pengolahan data. Dan website juga merupakan 
sekumpulan halaman informasi yang dapat digunakan untuk mempromosikan 
perusahaan, lembaga atau organisasi melalui jaringan internet, yang informasinya 
dapat berguna bagi masyarakat umum.  
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin memberikan suatu usulan 
rancangan sistem dengan judul “Aplikasi Try Out Ujian Nasional SMP dan SMA 
Berbasis Web (Studi Kasus Lembaga Bimbingan Belajar Ranu Prima College 
Cab. Sunu)” untuk mengatasi masalah sistem lama dan akan menjadi aplikasi solusi 
alternatif, sehingga diharapkan dapat memaksimalkan kinerja lembaga bimbingan 
belajar Ranu Prima College Cab. Sunu untuk menjadi lembaga bimbingan belajar 
yang terdepan dalam prestasi. 
B. Rumusan Masalah 
Dengan mengacu pada latar belakang di atas maka disusun rumusan masalah 
yang akan dibahas yakni : Bagaimana merancang dan membangun aplikasi try out 
ujian nasional SMP dan SMA berbasis web pada lembaga bimbingan belajar ranu 
prima college cab. sunu ? 
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C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Dalam penyusunan tugas akhir ini perlu adanya pembahasan yang terbatas 
sehingga permasalahan tidak melebar. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini 
adalah :  
a. Aplikasi ini hanya untuk try out Ujian Nasional SMP dan SMA. 
b. Aplikasi ini berbasis web. 
c. Aplikasi ini dapat berjalan pada personal computer dan juga smartphone karena 
menggunakan designwebresponsive.  
d. Aplikasi ini untuk Lembaga Bimbingan Belajar Ranu Prima College Cab. Sunu. 
e. Hasil try out dapat langsung diketahui setelah ujian. 
f. Bentuk soal dalam aplikasi ini adalah multiple choice ( pilihan ganda ). 
2. Deskripsi Fokus 
Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta 
menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan 
yang sesuai dengan variabel dalam penelitian ini. Adapun yang dijelaskan dalam 
penelitian adalah : 
a. Try out yang diketahui itu banyak jenis, contohnya adalah try out SNMPTN, 
SBMPTN. Akan tetapi aplikasi ini untuk try out ujian nasional.  
b. Aplikasi try out ini berbasis web agar dapat memudahkan siswa mengakses soal-
soal try out dari berbagai jenis perangkat, baik itu personal computer, laptop, 
ataupun smartphone dan juga dapat diakses dengan berbagai jenis sistem operasi. 
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c. Aplikasi try out ujian nasional berbasis web ini tidak hanya dapat berjalan pada 
personal computer, akan tetapi aplikasi ini dapat juga diakses pada smartphone 
karenamenggunakan designwebresponsive.  
d. Aplikasi ini tidak untuk lembaga bimbingan belajar yang lain, dan juga tidak 
untuk lembaga bimbingan belajar Ranu Prima College pusat dan cabang-cabang 
lainnya, tapi aplikasi ini untuk lembaga bimbingan belajar Ranu Prima College 
Cab. Sunu. 
e. Pada aplikasi ini melakukan penilaian secara langsung, hasil try out dapat 
langsung diketahui setelah ujian. 
f. Dalam aplikasi ini tidak mempersiapkan soal bentuk essay, soal benar-salah. Akan 
tetapi dalam aplikasi ini bentuk soalnya adalah multiple choice ( pilihan ganda ). 
D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu  
Penelitian sejenis ini, sebelumnya telah dilakukan oleh Priyo Tri Handoyo 
mahasiswa Universitas Stikubank pada tahun 2014 dengan judul “Aplikasi Pelatihan 
Soal Ujian Nasional Tingkat SMP Berbasis Android”. Pada penelitian ini dirancang 
sebuah aplikasi pelatihan soal ujian nasional berbasis android yang akan dapat 
mempermudah dan membantu siswa SMP dalam proses pembelajaran ujian nasional 
kapan saja dan dimana saja. 
Kesamaannya yakni dirancang untuk memudahkan siswa dalam mengetahui 
sejauh mana kemampuannya dalam mengerjakan soal ujian dan untuk menambah 
pengetahuannya tentang bagaimana bentuk-bentuk soal yang akan diujikan saat ujian 
nasional. Akan tetapi perancangan pada aplikasi ini berbeda dengan perancangan 
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aplikasi diatas, pada perancangan aplikasi ini berjalan pada handphone yang 
bersistem operasi android versi jelly bean dan hanya dapat berjalan ketika terkoneksi 
dengan internet, sedangkan perancangan aplikasi diatas berjalan pada web browser 
dan juga diakses melalui jaringan internet. 
Penelitian selanjutnya dengan judul “Aplikasi Profil Primagama dan Simulasi 
TryOut Pada Ponsel Berbasis Symbian Menggunakan Flash Lite 2.0” oleh Vita Fajar 
Hendrat Moko mahasiswa Universitas Sebelas Maret. Pada penelitian ini merancang 
Aplikasi Profil Primagama sebagai salah satu lembaga pendidikan yang mempunyai 
slogan”terdepan dalam prestasi” perlu memanfaatkan perkembangan teknologi 
mobile applicationuntuk mempromosikan lembaga pendidikan ini melalui media 
ponsel. Aplikasi mobileprofil Primagama ini juga dilengkapi dengan simulasi TryOut 
yang dapat diakses secara onlinemelalui ponsel sehingga menjadi salah satu alternatif 
media pembelajaran yang efektif. 
Kesamaannya yakni dengan adanya aplikasi ini tentunya mempermudah pengguna 
dalam mengakses soal-soal latihan. Dan aplikasi ini berbeda dengan perancangan di 
atas, pada perancangan aplikasi ini hanya dapat berjalan pada ponsel yang memiliki 
Flash Lite Player versi 2.0 keatas, sedangkan perancangan aplikasi di atas dapat 
berjalan pada personal computer. 
Penelitian pada tahun 2015 yang berjudul “Pengembangan Game Edukasi Untuk 
Media Bantu Pembelajaran Drill And Practice Sebagai Persiapan Siswa Menghadapi 
Ujian Nasional Matematika SMA” oleh Pujiadi, yang berisi tentang penelitian yang 
dilaksanakan dalam rangka mengembangkan game edukasi sebagai media bantu 
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pembelajaran drill and practice guna mempersiapkan siswa menghadapi ujian 
nasional, khususnya untuk mata pelajaran Matematika untuk program ilmu 
alam.Pada penelitian ini membuat paket soal latihan Ujian Nasional dalam bentuk 
game (game edukasi) sebagai media pembelajaran merupakan alternatif cara yang 
diharapkan efektif untuk diterapkan. Dengan teknologi game dapat memotivasi 
pembelajaran dan melibatkan pemain, sehingga proses pembelajaran lebih 
menyenangkan. 
Adapun kesamaannya dalam penelitian ini yaitu tidak lain agar siswa benar-benar 
siap menghadapi Ujian Nasional dan membantu siswa meningkatkan prestasi 
belajarnya. Sedangkan perbedaanya aplikasi ini dengan aplikasi di atas yaitu, pada 
aplikasi ini soal latihan ujian nasional dalam bentuk game dan mengkhususkan untuk 
mata pelajaran matematika, sedangkan aplikasi yang ingin dirancang yaitu untuk 
semua mata pelajaran yang akan diujiankan pada saat ujian nasional. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun aplikasi try 
out ujian nasional SMP dan SMA berbasis web yang dapat membantu lembaga 
bimbingan belajar Ranu Prima College Cab.Sunu melatih siswa menjawab soal 
dengan cepat dan hasil dapat langsung diketahui setelah ujian. 
2. Kegunaan Penelitian 
Diharapkan dengan kegunaan pada penelitian ini dapat diambil beberapa 
manfaat yang mencakup empat hal pokok yaitu :  
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a. Bagi Dunia Akademik 
Dapat memberikan suatu referensi yang berguna bagi dunia akademis khususnya 
dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh para peneliti yang akan datang dalam 
hal perkembangan teknologi internet. 
b. Bagi Lembaga Bimbingan Belajar Ranu Prima College Cab. Sunu 
Dapat memaksimalkan kinerja lembaga bimbingan belajar Ranu Prima College 
Cab. Sunu untuk menjadi lembaga bimbingan belajar yang terdepan dalam prestasi. 
c. Bagi siswa  
Dengan adanya aplikasi ini, siswa akan lebih mempersiapkan diri untuk  
mengikuti ujian nasional berbasis komputer yang merupakan kebijakan dari 
pemerintah, dan juga ketika dihadapkan dengan CBT (Computer Based Test), siswa 
tidak merasa awam dan akan merasa nyaman sehingga mampu menjawab soal 
dengan baik.  
d. Bagi Penulis 
Menambah pengetahuan, wawasan serta mengembangkan daya nalar dalam 
pengembangan teknologi internet dan untuk mendapatkan gelar Strata 1 (S1). 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Aplikasi 
Definisi aplikasi menurut Eka Noviansyah (2008:4) adalah penggunaan dan 
penerapan suatu konsep yang menjadi suatu pokok pembahasan. Aplikasi dapat 
diartikan juga sebagai program komputer yang dibuat untuk menolong manusia 
dalam melakukan tugas tertentu.  
B. Try Out dan Ujian Nasional  
Try out adalah tahapan gladi bersih menjelang pelaksanaan Ujian Nasional yang 
sesungguhnya. Try out digunakan untuk menguji kesiapan siswa dalam menghadapi 
Ujian Nasional. Adapun manfaat try out Ujian Nasional adalah sebagai berikut : 
1. Mempersiapkan siswa dalam menghadapi ujian nasional. 
2. Membiasakan siswa agar lebih rajin dalam belajar. 
3. Mengenalkan siswa pada jenis soal yang sesungguhnya, agar terbiasa dan tidak 
grogi. 
4. Mencegah resiko pahit tidak lulus sekolah. 
5. Meningkatkan nilai hasil akhir ujian nasional. 
6. Bisa dijadikan parameter kemampuan siswa antar sekolah, bahkan antar 
wilayah. 
Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian standar 
kompetensi lulusan secara nasional meliputi pelajaran tertentu. Ujian Nasional 
sebagai pengganti evaluasi belajar tahap akhir (Ebtanas) yang merupakan salah satu 
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proses pengukuran hasil belajar yang telah dilaksanakan secara nasional di Indonesia. 
(Kementrian, 2011). 
C. Website 
Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang 
digunakan untuk menampilkan informasi, gambar gerak, suara, dan atau gabungan 
dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang berbentuk satu 
rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan 
link-link. (Yuhefizar, 2008:1). 
Untuk menyediakan keberadaan sebuah website, maka harus tersedia unsur-unsur 
penunjangnya yaitu sebagai berikut: 
1. Nama domain (Domain name/URL – Uniform Resource Locator) 
Pengertian Nama domain atau biasa disebut dengan Domain Name atau URL 
adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah 
website, atau dengan kata lain domain name adalah alamat yang digunakan untuk 
menemukan sebuah website pada dunia internet. Contohnya adalah 
http://www.baliorange.nethttp://www.detik.com . 
Nama domain diperjualbelikan secara bebas di internet dengan status sewa 
tahunan. Nama domain sendiri mempunyai identifikasi ekstensi/akhiran sesuai 
dengan kepentingan dan lokasi keberadaan website tersebut. Contoh nama domain 
ber-ekstensi internasional adalah com, net, org, info, biz, name, ws. Contoh nama 
domain ber-ekstensi lokasi Negara Indonesia adalah co.id (untuk nama domain 
website perusahaan), ac.id (nama domain website pendidikan), go.id (nama domain 
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website instansi pemerintah), or.id (nama domain website organisasi). (Prihatna, 
2005). 
2. Rumah tempat website (Web hosting) 
Pengertian Web Hosting dapat diartikan sebagai ruangan yang terdapat dalam 
harddisk tempat menyimpan berbagai data, file-file, gambar dan lain sebagainya 
yang akan ditampilkan di website. Besarnya data yang bisa dimasukkan tergantung 
dari besarnya web hosting yang disewa/dipunyai, semakin besar web hosting semakin 
besar pula data yang dapat dimasukkan dan ditampilkan dalam website. Web Hosting 
juga diperoleh dengan menyewa. Besarnya hosting ditentukan ruangan harddisk 
dengan ukuran MB(Mega Byte) atau GB(Giga Byte). Lama penyewaan web hosting 
rata-rata dihitung pertahun. Penyewaan hosting dilakukan dari perusahaan-
perusahaan penyewa web hosting yang banyak dijumpai baik di Indonesia maupun 
Luar Negeri. (Dewanto, 2006). 
3. Bahasa Program (Scripts Program) 
Scripts Program adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap 
perintah dalam website yang pada saat diakses. Jenis bahasa program sangat 
menentukan statis, dinamis atau interaktifnya sebuah website. Semakin banyak 
ragam bahasa program yang digunakan maka akan terlihat website semakin dinamis, 
dan interaktif serta terlihat bagus. (Sibero, 2011). 
4. Desain website 
Setelah melakukan penyewaan domain name dan web hosting serta 
penguasaan bahasa program (scripts program), unsur website yang penting dan 
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utama adalah desain. Desain website menentukan kualitas dan keindahan sebuah 
website. Desain sangat berpengaruh kepada penilaian pengunjung akan bagus 
tidaknya sebuah website. 
Untuk membuat website biasanya dapat dilakukan sendiri atau menyewa jasa 
website designer. Saat ini sangat banyak jasa web designer, terutama di kota-kota 
besar. Perlu diketahui bahwa kualitas situs sangat ditentukan oleh kualitas designer. 
Semakin banyak penguasaan web designer tentang beragam program/software 
pendukung pembuatan situs maka akan dihasilkan situs yang semakin berkualitas, 
demikian pula sebaliknya. Jasa web designer ini yang umumnya memerlukan biaya 
yang tertinggi dari seluruh biaya pembangunan situs dan semuanya itu tergantung 
kualitas designer. (Dewanto, 2006). 
D. Personal Komputer 
Komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat 
serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan 
menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output dibawah 
pengawasan suatu langkah-langkah instruksi-instruksi program yang tersimpan di 
memori (stored program). (Donald Sanders, 1985). 
E. Lembaga Bimbingan Belajar Ranu Prima College Cab. Sunu 
1. Sejarah RPC 
Awal mula didirikan RPC yaitu pada tahun 2001 dengan nama KLC, yang 
pada saat itu anggota pendiri berjumlah 6 (enam) orang. Dan pada sat itu mereka 
terjung langsung ke sekolah-sekolah untuk mempromosikan KLC sebagai salah satu 
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lembaga bimbingan belajar. Kemudian mereka merekrut tentor dari berbagai bidang. 
Adapun prestasi yang diraih KLC pada saat itu dengan terpilihnya sebagai olimpiade 
internasional, dan juga pada saat ituKLC patut untuk dipatenkan. Dan lama kelamaan 
KLC diganti dengan nama MPC. Dari tahun ke tahun MPC semakin berkembang 
dibanding dengan lembaga bimbingan belajar yang lain, sehingga pada tahun 2008 
terbentuklah RPC (Ranu Prima College) hingga saat ini. Setelah 6 (enam) bulan 
kemudian RPC mendirikan beberapa cabang di wilayah Makassar. 
2. Cabang RPC (Ranu Prima College) saat ini di wilayah Makassar yaitu : 
a. Cabang Alauddin : Jl. Manuruki Raya 
b. Cabang Cendrawasih 
c. Cabang Sunu 
d. Cabang Daya : Paccerakang 
e. Cabang Goa Ria Asrama Haji 
Dan alamat pusat RPC yaitu Perumahan Kumala Jongaya Indah. Pada tahun 2009 
mulai dibuka cabang di luar daerah Makassar, dan hampir setiap kabupaten terdapat 
cabang RPC.  
Ranu Prima College atau yang biasa dikenal dengan RPC adalah sebuah 
bimbingan belajar dengan fenomena tersendiri. Meskipun baru berdiri pada tanggal 
11 Februari 2008, namun kini telah menjelma menjadi bimbingan belajar yang begitu 
diminati. Yang membuat RPC menjadi luar biasa adalah siswa RPC sudah banyak 
berhasil lulus di PTN favorit di seluruh Indonesia, diantaranya: UI, ITB, IPB, 
UNHAS UNM, UIN, dan lain-lain. Persentase yang dicapai yaitu sebuah persentase 
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kelulusan PTN yang tidak pernah dicapai oleh bimbingan manapun di Indonesia. 
Adapun fasilitas yang telah disediakan diantaranya : Vip class (max.20 orang/kelas), 
Full Ac + Free Wifi, Motivation Class, Konsultasi belajar, Tentor berprestasi, Try 
out, Simulasi UN, SBMPTN Online, Informasi beasiswa dalam negeri dan luar 
negeri. 
F. Pemrograman Web 
1. Macromedia Dreamweaver 
Macromedia Dreamweaver adalah sebuah program aplikasi HTML authoring, 
yaitu sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat situs web atau mendesain 
halaman web, baik untuk desain, coding, pembuatan situs web yang kompleks, dan 
aplikasi web lainnya secara visual. Versi terbaru dari aplikasi ini adalah Macromedia 
Dreamweaver versi 8 Professional yang lebih lengkap dalam menangani pembuatan 
webyang kompleks. Macromedia Dreamweaver 8 ini style CSS dapat dibuat 
menggunakan panel CSS baru yang menyediakan kemudahan bagi pengguna dalam 
membuat dan mengedit style CSS secara visual dan lebih mudah untuk dipahami. 
Aplikasi pada Dreamweaver juga memungkinkan untuk dapat membuat sebuah 
aplikasi dinamis dengan database menggunakan bahasa server seperti CFML, 
ASP.NET, ASP, JSP, dan PHP. CSS atau Cassading Styleadalah sebuah dokumen 
yang berisi aturan yang digunakan untuk memisahkan isi dengan layout dalam 
halaman-halaman web yang dibuat. (Gunawan, Wahyu. 2010). 
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2. HTML 
HTML (Hyper Text Markup Language) adalah bahasa yang digunakan pada 
dokumen web sebagai bahasa untuk pertukaran dokumen web”. Dan juga dapat 
diartikan,bahasa yang sangat tepat dipakai untuk menampilkan informasi pada 
halaman web, karena HTML menampilkan informasi dalam bentuk hypertext dan 
juga mendukung sekumpulan perintah yang dapat digunakan untuk mengatur 
tampilnya informasi tersebut, sesuai dengan namanya, bahasa ini menggunakan tanda 
(markup) untuk menandai perintah-perintahnya. (Sibero, 2011:19). 
Pada bagian awal yang harus dipelajari adalah bagaimana skrip HTML 
digunakan untuk membuat halaman Web. memulai untuk menuliskan kata-kata atau 
kalimat yang ingin ditampilkan pada halaman web. Memberi tag pada setiap kata 
atau group kata untuk menandainya sebagai judul, paragraf, dan lain sebagainya. 
Dan juga dijelaskan lebih rinci tentang bagaimana mengatur teks, list atau daftar, 
link, gambar, tabel, bentuk-bentuk atau shapes, audio video dan flash, dan unsur lain-
lain. Untuk permulaan, contoh-contoh kode html yang di buat latihan akan terlihat 
membosankan, namun itu adalah dasar dari pembuatan halaman web.  
3. CSS 
CSS (Cascading Style Sheet) adalah sebuah fitur yang diperkenalkan sejak HTML 
versi 4.0 dan berfungsi untuk menangani masalah tampilan pada HTML. Pada bagian ini 
yang akan dipelajari adalah bagaimana kinerja skrip CSS untuk mengontrol styling 
dan tata letak pada sebuah halaman web. Untuk selanjutnya memahami berbagai 
properti dalam skrip CSS, properti ini dibagi dalam dua kategori: 
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a. Presentasi: Cara mengontrol objek seperti warna teks, font yang ingin digunakan 
dan ukurannya, bagaimana cara menambah warna background pada suatu 
halaman, atau mengubahnya dengan gambar. 
b. Layout: Cara mengontrol posisi semua unsur-unsur pada layar dan belajar 
bagaimana teknik untuk membuat halaman lebih menarik.  
Dari sisi manajemen dan perawatan, penggunaan CSS dipandang lebih praktis, 
karena para web developer tidak perlu membuka setiap file dalam sebuah situs untuk 
melakukan perubahan. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah cara meletakkan CSS 
dan juga bahasa berbasis web lain untuk memudahkan manajemen file, editing, dan 
maintenance. Banyak diantara para programmer web yang belum menyadari aspek-
aspek penting ini menyisipkan CSS, JavaScript, VBScript, PHP , maupun ASP langsung 
kedalam dokumen HTML(embedded script). (Madcoms, 2008:100). 
4. PHP 
PHP (Personal Home Page) adalah suatu bahasa pemrograman berbasiskan 
kode-kode ( script ) yang digunakan untuk mengolah suatu data dan mengirimkannya 
kembali ke web browser menjadi kode HTML. (Diar Puji Oktavian, 2010:31). 
Kode PHP mempunyai ciri khusus yaitu : 
a. Hanya dapat dijalankan menggunakan web server,  misalnya Apache. 
b. Kode PHP diletakkan dan dijalankan di web server.  
c. Kode PHP dapat digunakan untuk mengakses database, seperti: MySQL, 
PostgreSQL, Oracle, dan lain-lain.  
d. Merupakan Software yang bersifat open source.  
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e. Gratis untuk di-download dan digunakan.  
f. Memiliki sifat multiplatform, artinya dapat dijalankan menggunakan system 
operasi apapun, seperti: Linux, Unix, Windows, dan lain-lain.  
5. XAMPP 
XAMPPadalah aplikasi web server instan yang dibutuhkan untuk membangun 
aplikasi berbasis web. Fungsi XAMPP adalah sebagai server yang berdiri sendiri 
(localhost), yang terdiri atas program Apache, http server, MySQL, database, dan 
penterjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl.  
Nama XAMPP merupakan singkatan dariX(X=Cross Platform), Apache, 
MySQL, PHP dan Perl. Program ini tersedia dalam lisensi GNU (General Public 
License) dan gratis. Dengan menginstal XAMPP, tidak perlu menginstal aplikasi 
server satu persatu karena di dalam XAMPP sudah terdapat Apache, Php, MySQL, 
PHPMyAdmin, FileZilla, Mercury.(Ramadhan dan Saputra, 2005:2). 
G. Perancangan Sistem 
1. Flowmap 
Flowmap atau bagan alir adalah bagan yang menunjukan aliran di dalam 
program atau prosedur sistem secara logika. Flowmap ini berfungsi untuk 
memodelkan masukan, keluaran, proses maupun transaksi dengan menggunakan 
simbol-simbol tertentu. Pembuatan flowmap ini harus dapat memudahkan bagi 
pemakai dalam memahami alur dari sistem atau transaksi. Simbol-simbol yang sering 
digunakan dalam flowmap dapat dilihat pada tabel II.1. 
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Tabel II. 1. Simbol Flowmap (Jogiyanto, 2001) 
No Gambar Nama Keterangan 
1 
 Terminator awal / akhir 
program 
Untuk memulai dan 
mengakhiri suatu program. 
2 
 
 
Dokumen 
Menunjukkan dokumen berupa 
dokumen input dan output 
pada proses manual dan proses 
berbasis komputer. 
3 
 
Proses Manual 
Menunjukkan proses yang 
dilakukan secara manual.  
4 
 
Proses Komputer 
Menunjukkan proses yang 
dilakukan secara 
komputerisasi. 
5 
 
Arah aliran data 
Menunjukkan arah aliran 
dokumen antar bagian yang 
terkait pada suatu sistem. 
6 
 
Penyimpanan Manual 
Menunjukkan media 
penyimpanan data / infomasi 
secara manual. 
7 
 
 Data 
Simbol input/output digunakan 
untuk mewakili data 
input/output. 
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2. DFD   
DFD (Data Flow Diagram) adalah alat pemodelan data yang menggambarkan 
sistemsebagai suatu jaringan dari fungsi-fungsi atau proses-proses dari sistem yang 
salingberhubungan satu sama lain dengan aliran data yang digambarkan dengan anak 
panah. Simbol-simbol yang sering digunakan dalam data flow diagram dapat dilihat 
pada tabel II.2. 
Tabel II. 2. Simbol Data Flow Diagram (Jogiyanto, 2005) 
No Gambar Nama Keterangan 
1 
 
 
Proses 
Simbol ini digunakan untuk proses 
pengolahan atau tranformasi data. 
2 
 
 
Aliran Data 
Menggambarkan perpindahan berupa data, 
atau paket informasi dari satu bagian 
system ke bagian lain. 
3 
 
 
Data Store 
(Simpanan Data) 
Menggambarkan model dari kumpulan 
paket data yang tersimpan. 
4 
 
 
Terminator 
(Eksternal Entity) 
Menggambarkan kesatuan luar yang 
berhubungan dengan sistem 
(Menggambarkan asal data atau tujuan). 
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3. ERD 
ERD (Entity Relationship Diagram) adalah komponen-komponen himpunan 
entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi atribut-atribut yang 
merepresentasikan seluruh fakta dari dunia nyata yang kita tinjau. Simbol-simbol 
yang sering digunakan dalam entity relationship diagram dapat dilihat pada tabel 
II.3. 
Tabel II. 3. Simbol Entity Relationship Diagram (Fathansyah, 2011) 
No Gambar Nama Keterangan 
1 
 
 
Entitas 
Segala hal yang akan disimpan datanya.  
 
2 
 
 
Atribut 
Karakteristik suatu entitas.  
 
3 
 
 
Relasi 
Hubungan atau asosiasi antar entitas.  
 
4 
 
 
Link 
Penghubung antara relasi dengan entitas 
dan antara entitas dengan atributnya.  
 
Derajat relasi atau kardinalitas menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat 
berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Macam-macam kardinalitas 
adalah : 
a. Satu ke satu (one to one) : Setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan 
dengan satu anggota entitas B, begitu pula sebaliknya. 
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b. Satu ke banyak (one to many) : Setiap anggota entitas A dapat berhubungan 
dengan lebih dari satu anggota entitas B tetapi tidak sebaliknya. 
c. Banyak ke banyak (many to many) : Setiap entitas A dapat berhubungan dengan 
banyak entitas himpunan entitas B dan demikian pula sebaliknya.  
Berikut adalah metode atau tahap untuk membuat Entity Relationship Diagram : 
a. Menentukan entitas : Menentukan peran, kejadian, lokasi, hal nyata dan konsep 
dimana penggunaan untuk menyimpan data. 
b. Menentukan relasi : Menentukan hubungan antar pasangan entitas menggunakan 
matriks relasi. 
c. Menggambar ERD sementara : Entitas digambarkan dengan kotak, dan relasi 
digambarkan dengan garis. 
d. Mengisi kardinalitas : Menentukan jumlah kejadian satu entitas untuk sebuah 
kejadian pada entitas yang berhubungan. 
e. Menentukan kunci utama : Menentukan atribut yang mengidentifikasikan satu dan 
hanya satu kejadian masing-masing entitas. 
f. Menggambar ERD berdasar key : Menghilangkan relasi many to many dan 
memasukkan primary dan kunci tamu pada masing-masing entitas. 
g. Menentukan atribut : Menentukan field-field yang diperlukan sistem. 
h. Memetakan atribut : Memasangkan atribut dengan entitas yang sesuai. 
i. Menggambar ERD dengan atribut : Mengatur ERD dari langkah 6 dengan 
menambahkan entitas atau relasi yang ditemukan pada langkah 8. 
j. Periksa hasil : Apakah ERD sudah menggambarkan sistem yang akan dibangun ? 
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4. FLOWCHART 
Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang 
menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses 
dengan proses lainnya dalam suatu program. Simbol-simbol yang sering digunakan 
dalam flowchart dapat dilihat pada tabel II.4. 
Tabel II. 4. SimbolFlowchart(Auliarahman, 2012) 
No Gambar Nama Keterangan 
1 
 
 
 
Terminator 
 
 
 
Permulaan atau akhir program. 
 
2 
 
 
Garis Alir 
(Flow Line) 
 
Arah aliran program. 
 
3 
 
 
 
Preparation 
 
 
Proses inisialisasi atau 
pemberian harga awal. 
 
4 
 
Process 
Proses perhitungan atau proses 
pengolahan data 
 
 
5 
 
 
Input atau 
Output Data 
Proses input data atau output 
data, parameter, informasi. 
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No Gambar Nama Keterangan 
 
 
6 
 
 
 
 
Predefined 
Process 
(Sub Program) 
Permulaan sub program atau 
proses menjalankan sub 
program. 
 
7 
 
 
 
 
Decision 
Perbandingan pernyataan, 
penyeleksian data yang 
memberikan pilihan untuk 
langkah selanjutnya. 
 
8 
 
 
 
On Page 
Connector 
Penghubung bagian-bagian 
flowchart yang berada pada 
satu halaman. 
 
9 
 
 
 
Off Page 
Connector 
Penghubung bagian-bagian 
flowchart yang berada pada 
halaman berbeda. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian kualitatif dimana strategis yang 
digunakan adalah Design and Creation. Dipilihnya jenis penelitian ini oleh penulis 
dikarenakan konsep dari Design and Creation sangat tepat untuk mengelola 
penelitian ini. Disamping melakukan penelitian tentang judul ini, penulis juga 
mengembangkan produk berdasarkan penelitian yang dilakukan. 
Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Bimbingan Belajar Ranu 
Prima College Cab. Sunu. 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik, yaitupendekatan 
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
C. Sumber Data 
Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan Library Researchyang 
merupakan caramengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, skripsi, tesis maupun 
literature lainnya yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam masalah 
ini.Penelitian ini keterkaitan pada sumber-sumber data online atau internetataupun 
hasil dari penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya. 
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D. Metode Pengumpulan Data 
1. Wawancara 
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 
proses tanya jawab secara langsung dengan satu atau beberapa orang.  
Adapun penyusunan wawancara yaitu sebagai berikut : 
Tema : Try out Ujian Nasional SMP dan SMA pada Lembaga 
Bimbingan Belajar  Ranu Prima College Cab. Sunu 
Tujuan : Mengetahui sistem Try out Ujian Nasional SMP dan SMA 
pada Lembaga Bimbingan Belajar  Ranu Prima College Cab. 
Sunu 
Target Narasumber : Direktur atau staf pada Lembaga Bimbingan Belajar  Ranu 
Prima College Cab. Sunu 
Waktu   : Menyesuaikan waktu luang dari narasumber. 
2. Studi Pustaka 
Pengumpulan data yang bersumber dari buku referensi, jurnal, paper, 
websitedan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian yang dapat 
menunjang pemecahan permasalahan yang didapatkan dalam penelitian. 
E. Instrumen Penelitian 
Adapun instrumenpenelitian yang digunakan yaitu : 
1. Perangkat Keras 
Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji coba 
adalah Laptop ACER dengan spesifikasi : 
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a. Processor Intel(R) Core(TM) i3-4005U CPU @ 1.70GHz (4 CPUs), ~1.7GHz 
b. RAM 2 GB DDR3 
2. Perangkat Lunak 
Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai 
berikut :  
a. Sistem Operasi, Windows 7 Ultimate 64-bit 
b. DreamWeaver 
c. Xampp 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Pengolahan Data 
Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang 
sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam 
penelitian ini yaitu: 
a. Reduksi Data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan 
topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian. 
b. Koding data adalah penyusuaian data diperoleh dalam melakukan penelitian 
kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pada permasalahan 
dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut. 
2. Analisis Data 
Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang 
berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data 
kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 
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mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, dan mencatat yang dihasilakan 
catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. 
G. Metode Perancangan Aplikasi 
Pada penelitian ini, metode perancangan aplikasi yang digunakan adalah 
waterfall. Metode Waterfall adalah suatu proses pengembangan perangkat lunak 
berurutan, di mana proses pengerjaanya bertahap dan harus menunggu tahap pertama 
selesai dilaksanakan kemudian memulai tahap selanjutnya. 
Dalam pengembangan metode waterfall memiliki beberapa tahapan yaitu : 
Analisa kebutuhan, Desain sistem, Penulisan kode program, pengujian program, 
Penerapan program dan pemeliharaan 
Berikut adalah gambar pengembangan perangkat lunak berurutan/ linear. 
Analisa 
Kebutuhan
Desain Sistem
Penulisan Kode 
Program
Pengujian 
Program
Penerapan 
Program dan 
Pemeliharaan
 
Gambar III. 1. Model Waterfall (Kadir, 2003) 
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H. Teknik Pengujian 
Metode pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pengujian 
langsung yaitu dengan menggunakan pengujian Black Box. Digunakan untuk 
menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak yang dirancang. Kebenaran 
perangkat lunak yang diuji hanya dilihat berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari 
data atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi yang ada tanpa melihat 
bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran tersebut. Dari keluaran yang 
dihasilkan, kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan pemakai dapat diukur 
sekaligus dapat diketahui kesalahan-kesalahannya.  
Rancangan tabel uji adalah sebagai berikut : 
Tabel III. 1. Rancangan Tabel Uji 
No Nama Pengujian Test Case 
Hasil yang 
diharapkan 
1 
Login 
Login Admin, Tentor, Siswa, 
Direktur.  
Masuk ke halaman 
sesuai level akun. 
2 Ubah Password Klik Ubah Password. 
Password terganti. 
3  Edit Profil 
Klik Edit profil pada masing-
masing halaman web. 
Dapat mengedit 
data diri. 
4 Logout Klik logout. 
Keluar dari sistem. 
5 
Admin input data 
siswa, data tentor, 
data mapel, data 
soal. 
Klik satu persatu menu yang 
terdapat pada halaman admin  
kemudian pilih bagian 
penginputan data.  
Berhasil menginput 
data. 
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No Nama Pengujian Test Case 
Hasil yang 
diharapkan 
6 Menu hasil ujian. 
Menu hasil ujian terdapat 
pada halaman Admin, Tentor, 
Direktur. 
Dapat melihat hasil 
ujian. 
7 
Tentor input data 
soal dan menginput 
pengaturan ujian. 
Klik menu Soal SMA untuk 
menginput soal SMA, menu 
soal SMP untuk menginput 
soal SMP dan menu 
pengaturan ujian untuk 
menentukan nama ujian, 
mapel, jumlah soal dan 
waktu.  
Berhasil menginput 
data. 
8 Siswa ujian. Klik menu ujian. 
Siswa dapat 
melaksanakan ujian 
dan dapat melihat 
langsung hasil 
ujiannya. 
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BAB IV 
ANALISIS DAN PERANCANGAN  
A. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan 
Pelaksanaan try out ujian nasional yang sedang berjalan pada lembaga 
bimbingan belajar Ranu Prima College Cab. Sunu dapat digambarkan dengan 
flowmap sebagai berikut : 
Siswa Staf Pusat Cabang
Start
Membagikan 
soal dan lembar 
jawaban
Siswa 
mengerjakan 
soal
Pemeriksaan 
lembar jawaban 
siswa
Merekap hasil try 
out siswa
Hasil rekap 
nilai
Pengumuman 
hasil try out
Stop
 
Gambar IV. 1. Flowmap Sistem yang Sedang Berjalan 
 Staf membagikan soal dan lembar jawaban kepada siswa dan setelah 
memperoleh soal dan lembar jawaban, siswa tersebut mengerjakan soal. Selesai 
mengerjakan soal, lembar jawaban siswa akan dibawa ke pusat untuk diperiksa. 
Setelah diperiksa, nilainya akan direkap dan hasil rekap nilai dibawa ke cabang dan 
siswa akan mengetahui hasil try outnya.  
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B. Analisis Sistem yang Diusulkan 
1. Analisis Masalah 
Pelaksanaan try outpada lembaga bimbingan belajar Ranu Prima College 
Cab. Sunu saat ini masih kurang efektif karena masih menggunakan media kertas, 
sehingga siswa sebelum mengikuti ujian terlebih dahulu harus mempersiapkan 
pensil, penghapus, penggaris dan yang lainnya. Setelah siswa mengikuti ujian, siswa 
tersebut akan mengetahui hasil ujiannya 5 hari dan bahkan seminggu setelah 
mengikuti ujian. Proses pemeriksaan hasil ujian siswa tersebut memerlukan waktu 
yang lama karena lembar jawaban siswa itu akan dibawa ke pusat dan setelah sampai 
di pusat akan diambil alih pada bagian staf yang sudah dipercayakan untuk 
memeriksanya dan proses pemeriksaannya itu akan diperiksa lembar jawaban siswa 
satu persatu. Setelah semuanya diperiksa, hasil rekap nilainya itu akan dibawa ke 
cabang. 
2. Analisis Kebutuhan 
a. Kebutuhan Data 
Berdasarkan analisa masalah di atas, adapun data yang dibutuhkan oleh sistem 
adalah : 
1) Data siswa yang ingin mengikuti try out ujian nasional. 
2) Data Mapel yang ingin ditry out kan. 
3) Soal-soal 
4) Model Penilaian 
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b. Kebutuhan Fungsional 
1) Aplikasi ini siswa dapat mengetahui sejauh mana kemampuan dalam 
mengerjakan soal ujian dan juga menambah pengetahuan serta pengalaman 
bagaimana bentuk-bentuk soal yang akan diujikan saat ujian nasional tiba. 
2) Dengan adanya Aplikasi ini, siswa akan lebih mempersiapkan diri untuk 
mengikuti ujian nasional berbasis CBT (Computer Based Test). 
3) Aplikasi try out ujian nasional ini dapat langsung diketahui hasil ujian 
setelah melaksanakan try out. 
4) Direktur dapat melihat seluruh nilai siswa yang mengikuti try out. 
3. Perancangan Sistem 
a. Diagram Berjenjang Proses 
 
0
Aplikasi try out 
ujian nasional
1
Mengelola Data 
Siswa
3
Mengelola Data 
Mapel
2
Mengelola Data 
Tentor
4
Mengelola Data 
Soal dan Jawaban
5
Proses Jawab Soal
6
Proses 
Pemeriksaan 
Jawaban
7
Cetak
 Laporan
 
 
Gambar IV. 2.  Diagram Berjenjang Proses 
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b. Diagram Konteks 
 
a) Admin
0
Aplikasi try out
ujian nasional
Data baru siswa, Data baru tentor, 
Data baru mapel, Data baru soal dan 
jawaban 
b) Tentor
c) Siswa d) Direktur
Data input soal dan jawaban
Data laporan hasil ujian siswa
Data laporan hasil ujian siswa
Data jawab soal
Data hasil ujian siswa
Data laporan hasil ujian siswa
 
Gambar IV. 3. Diagram konteks Aplikasi try out ujian nasional 
 
c. Data Flow Diagram Level 1 
1
Mengelola
Data Siswa
5
Proses 
Jawab Soal
3
Mengelola 
Data Mapel
6
Proses
Pemeriksaan 
Jawaban
2
Mengelola
Data Tentor
4
Mengelola
Data Soal dan 
Jawaban
7
Cetak 
Laporan
Direktur
Admin
Siswa
Tentor
Data_baru_Siswa
DS Siswa
Data_Siswa
Data_baru_Tentor
Data_Tentor
Data_baru_Mapel
DS Mapel
Data_Mapel
Data_baru_Soal dan Jawaban
DS Soal dan 
jawaban
Data_Soal dan 
Jawaban
Data_Jawab_Soal
Data_Hasil_Ujian_Siswa
Data_Laporan_Hasil_Ujian_Siswa
Data_Soal 
Data_Input_Soal dan jawaban
Data_jawaban
Data_jawaban_Siswa
DS Hasil_Ujian_Siswa
Data_Hasil_Ujian_Siswa
Data_Hasil_Ujian_Siswa
Data_Laporan_Hasil_Ujian_Siswa
Data_Laporan_Hasil_Ujian_Siswa
Data_Mapel
DS Tentor
Data_Tentor
DS Siswa
Data_Siswa
 
Gambar IV. 4.  Data Flow Diagram Level 1 Aplikasitry out ujian nasional 
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d. Perancangan ERD (Entity Relationship Diagram) 
Siswa
Mengikuti 
Ujian
Mapel Memiliki
Soal dan 
Jawaban
Diajar
Tentor
N
M 1 N
N
M
Admin
 
Gambar IV. 5. ERD Aplikasi try out ujian nasional 
Kamus Data : 
Siswa = {id_siswa, namalengkap, tingkat, kelas, kategorikelas, tempatlahir, tgllahir, 
jeniskelamin, agama, asalsekolah, notelp, alamatrumah, namaayah, 
namaibu, pekerjaanayah, pekerjaanibu, notelpayah, notelpibu, 
jumlahsaudara, anakkeberapa} 
Mapel = {id_mapel, namamapel, tingkat, periode} 
Mengikuti Ujian = {id,id_mapel, id_siswa, list_soal, list_jawaban, jml_benar, nilai, 
tgl_mulai, tgl_selesai} 
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Soal dan jawaban= {id_soal, gambar, soal, opsi a, opsi b, opsi c, opsi d, opsi e, 
jawaban} 
Memiliki = {id_mapel, id_soal} 
Tentor = {id_tentor,namatentor, tempatlahir, tgllahir, jeniskelamin, agama, 
pendidikanterakhir,pengalamanmengajar, notelp, alamatrumah, 
namaayah, namaibu, pekerjaanayah, pekerjaanibu, notelpayah, 
notelpibu, jumlahsaudara, anakkeberapa} 
Diajar = {id, id_mapel, id_tentor} 
Admin = {id, username, password, level, kond_id} 
4. Perancangan Struktur Tabel 
a. Tabel Siswa 
Nama Tabel : tabel_siswa 
Tabel IV. 1. tabel_siswa 
Field Type Size Keterangan 
id_siswa Int 3 Primary Key 
namalengkap Varchar 30  
tingkat enum(„SMP‟,‟SMA‟) -  
kelas enum(„SIANG‟,‟MALAM‟) -  
kategorikelas Varchar  3  
tempatlahir Varchar  25  
tgllahir Date -  
jeniskelamin Varchar 10  
agama Varchar  18  
asalsekolah Varchar  25  
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Field Type Size Keterangan 
notelp Int 15  
alamatrumah Varchar 30  
namaayah Varchar 35  
namaibu Varchar 35  
pekerjaanayah Varchar 20  
pekerjaanibu Varchar 20  
notelpayah Int 15  
notelpibu Int 15  
jumlahsaudara Varchar 15  
anakkeberapa Varchar 15  
 
b. Tabel Mapel 
Nama Tabel : tabel_mapel 
Tabel IV. 2. tabel_mapel 
Field Type Size Keterangan 
id_mapel Int 3 Primary Key 
namamapel Varchar 25  
tingkat Varchar 5  
periode Varchar 10  
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c. Tabel mengikuti ujian 
Nama Tabel : tabel_ikut_ujian 
Tabel IV. 3. tabel_ikut_ujian 
Field Type Size Keterangan 
id Int 3 Primary Key 
id_mapel Int 3 Foreign Key  
id_siswa Int  3 Foreign Key 
list_soal Longtext -  
list_jawaban Longtext -  
jml_benar Int  2  
nilai Int 2  
tgl_mulai Datetime -  
tgl_selesai Datetime -  
 
d. Tabel soal dan jawaban  
Nama Tabel : tabel_soal dan jawaban 
Tabel IV. 4. tabel_soal dan jawaban 
Field Type Size Keterangan 
id_soal Int 3 Primary Key 
id_tentor Int  3 Foreign Key 
id_mapel Int 3 Foreign Key 
Gambar Varchar 150  
Soal Longtext -  
opsi_a Longtext -  
opsi_b Longtext -  
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Field Type Size Keterangan 
opsi_c Longtext -  
opsi_d Longtext -  
opsi_e Longtext -  
jawaban Char 1  
 
e. Tabel Tentor 
Nama Tabel :  tabel_tentor 
Tabel IV. 5. tabel_tentor 
Field Type Size Keterangan 
id_tentor Int 3 Primary Key 
namatentor Varchar 30  
tempatlahir Varchar 25  
tgllahir Date -  
jeniskelamin Varchar 10  
agama Varchar 15  
pendidikanterakhir Varchar 25  
pengalamanmengajar Varchar 15  
notelp Int 15  
alamatrumah Varchar 30  
namaayah Varchar 35  
namaibu Varchar 35  
pekerjaanayah Varchar 20  
pekerjaanibu Varchar 20  
notelpayah Int 15  
notelpibu Int 15  
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Field Type Size Keterangan 
jumlahsaudara Varchar 15  
anakkeberapa Varchar 15  
 
f. Tabel Diajar 
Nama Tabel :  tabel_diajar 
Tabel IV. 6. tabel_diajar  
Field Type Size Keterangan 
id Int 3 Primary Key 
id_mapel Int 3  
id_tentor Int 3  
 
g. Tabel Admin 
Nama Tabel : tabel_admin 
Tabel IV. 7. tabel_admin 
Field Type Size Keterangan 
id Int 2 Primary Key 
username Varchar 15  
password Varchar 15  
level 
enum(„admin‟,‟guru‟,‟
siswa‟,‟admin_super‟) 
-  
kon_id Int 2  
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5. Rancangan Flowchart 
a. Flowchart Login 
 
Start
Login
Username
Password ?
Beranda
Ya
Tidak
Stop
 
Gambar IV. 6. Flowchart Login 
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b. Flowchart Admin 
Login
Beranda
Pilih Data Siswa ?
Tidak
Ya
Mengelola Data 
Siswa
Pilih Data Tentor ?
Mengelola Data 
Tentor
Tidak
Ya
Pilih Data Mapel 
SMA ?
Mengelola Data 
Mapel SMA
Tidak
Pilih Data Mapel 
SMP ?
Mengelola Data 
Mapel SMP
Tidak
Ya
Ya
Pilih 
Soal SMA ? 
Mengelola Soal 
dan jawaban
Ya
Pilih 
Soal SMP ? 
Mengelola Soal 
dan jawaban
Pilih 
Hasil Ujian ? 
Menampilkan Hasil 
Ujian
Logout
Selesai
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
 
Gambar IV. 7. Flowchart Admin 
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c. Flowchart Siswa 
Beranda
Pilih 
Ujian ?
Ya
Tidak
Pilih
Edit Profil ?
Ya
Tidak
Logout
Ikuti
Ujian
Login
Edit Profil
Ya
Selesai
Tidak
 
Gambar IV. 8. Flowchart Siswa 
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d. Flowchart Tentor 
Beranda
Pilih 
Soal SMA ?
Ya
Tidak
Pilih 
Soal SMP ?
Ya
Tidak
Pilih 
Pengaturan 
Ujian ?
Ya
Tidak
Pilih 
Hasil Ujian ?
Ya
Tidak
Pilih 
 Edit Profil ?
Ya
Tidak
Logout
Ya
Login
Selesai
Tidak
Mengelola 
 Data Soal dan 
Jawaban
Mengelola 
 Data Soal dan 
Jawaban
Mengelola 
 Pengaturan Ujian
Menampilkan 
Hasil Ujian
Edit Profil
 
Gambar IV. 9. Flowchart Tentor 
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e. Flowchart Direktur 
Beranda
Pilih 
Hasil Ujian
Ya
Tidak
Logout
Ya
Login
Menampilkan 
Hasil Ujian
Selesai
Tidak
 
Gambar IV. 10. Flowchart Direktur 
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6. Rancangan Interface 
a. Interface Login 
RANU PRIMA COLLEGE CAB. SUNU
Head Office : Jl. Datukpatimang No. 21 
Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
Phone : 085343863339
Logo
                  Silahkan loginicon
      @ Username
      Password
Login
 
@2016 Aplikasi Try Out Ujian Nasional Ranu Prima College Cab. Sunu 
Gambar IV. 11. Interface Login 
 
b. Interface Admin 
1) Interface Admin 
Gambar IV. 12. Interface Admin 
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2) Interface Menu Data Siswa 
  Data Siswa
+ Tambah
Edit Hapus Mata Pelajaran
NO Nama Siswa Tingkat
Data Siswa      x
Nama Lengkap
Tingkat
Tempat Lahir
Simpan Tutup
Aktifkan User
Aksi
 
Gambar IV. 13. Interface Menu Data Siswa 
3) Interface Menu Data Tentor 
  Data Tentor + Tambah
Edit Hapus Mata Pelajaran
NO Nama Tentor
Data Tentor      x
Nama 
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Simpan Tutup
Aktifkan User
Aksi
 
Gambar IV. 14. Interface Menu Data Tentor 
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4) Interface Menu Data Mapel SMA 
  Data Mata Pelajaran + Tambah
Edit Hapus
NO Nama Mata Pelajaran
Data Mata Pelajaran      x
Mata Pelajaran
Simpan Tutup
Aksi
 
Gambar IV. 15. Interface Menu Data Mapel SMA  
5) Interface Menu Data Mapel SMP 
  Data Mata Pelajaran + Tambah
Edit Hapus
NO Nama Mata Pelajaran
Data Mata Pelajaran      x
Mata Pelajaran
Simpan Tutup
Aksi
 
Gambar IV. 16. Interface Menu Data Mapel SMP 
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6) Interface Menu Soal SMA 
  Data Soal
+ Tambah Data Cetak
Belum ada soal untuk mata pelajaran tersebut. Silahkan pilih mata pelajaran..
Input Soal                                 x
Mapel -
Tentor -
Gambar Soal    Tidak ada berkas dipilih.
Soal
A
B
C
D
E
Jawaban -jawaban-
Telusuri
Simpan Tutup
 
Gambar IV. 17. Interface Menu Soal SMA  
7) Interface Menu Soal SMP 
  Data Soal
+ Tambah Data Cetak
Belum ada soal untuk mata pelajaran tersebut. Silahkan pilih mata pelajaran..
Input Soal                               x
Mapel -
Tentor -
Gambar Soal    Tidak ada berkas dipilih.
Soal
A
B
C
D
Jawaban -jawaban-
Telusuri
Simpan Tutup
 
Gambar IV. 18. Interface Menu Soal SMP 
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8) Interface Hasil Ujian 
  Daftar Hasil Try Out Ujian Nasional
NO Mata Pelajaran Tingkat Aksi
Lihat Hasil
Daftar Hasil Try Out Ujian Nasional Cetak
Mata Pelajaran 
Tingkat
NO Nama Siswa Jumlah Benar Nilai Keterangan
Laporan Hasil Try Out Ujian Nasional
Ranu Prima College Cab. Sunu
Logo
NO Nama Siswa Jumlah Benar Nilai Keterangan
Mata Pelajaran 
Tingkat
 
Gambar IV. 19. Interface Menu Hasil Ujian  
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c. Interface Tentor 
1) Interface Tentor 
Gambar IV. 20. Interface Tentor 
2) Interface Menu Soal SMA 
  Data Soal
+ Tambah Data Cetak
Belum ada soal untuk mata pelajaran tersebut. Silahkan pilih mata pelajaran..
Input Soal                       x
Mapel -
Tentor -
Gambar Soal    Tidak ada berkas dipilih.
Soal
A
B
C
D
E
Jawaban -jawaban-
Telusuri
Simpan Tutup
 
Gambar IV. 21. Interface Menu Soal SMA 
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3) Interface Menu Soal SMP 
  Data Soal
+ Tambah Data Cetak
Belum ada soal untuk mata pelajaran tersebut. Silahkan pilih mata pelajaran..
Input Soal                               x
Mapel -
Tentor -
Gambar Soal    Tidak ada berkas dipilih.
Soal
A
B
C
D
Jawaban -jawaban-
Telusuri
Simpan Tutup
 
Gambar IV. 22. Interface Menu Soal SMP 
4) Interface Menu Pengaturan Ujian 
 Pengaturan Ujian + Tambah 
NO Mata Pelajaran Tingkat Jumlah Soal Aksi
Edit Hapus
 
Pengaturan Ujian      x
Mata Pelajaran  -
Tingkat
Jumlah Soal
Waktu
Simpan Tutup
Waktu
 
Gambar IV. 23. Interface Menu Pengaturan Ujian  
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5) Interface Menu Hasil Ujian 
  Daftar Hasil Try Out Ujian Nasional
NO Mata Pelajaran Tingkat Aksi
Lihat Hasil
Daftar Hasil Try Out Ujian Nasional Cetak
Mata Pelajaran 
Tingkat
NO Nama Siswa Jumlah Benar Nilai Keterangan
Laporan Hasil Try Out Ujian Nasional
Ranu Prima College Cab. Sunu
Logo
NO Nama Siswa Jumlah Benar Nilai Keterangan
Mata Pelajaran 
Tingkat
 
Gambar IV. 24. Interface Menu Hasil Ujian 
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6) Interface Menu Edit Profil Tentor 
  Profil Anda
Nama Lengkap
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Agama
Aksi Edit
  Data Tentor          x
Nama Lengkap
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Agama
Simpan Tutup
 
Gambar IV. 25. Interface Menu Edit Profil Tentor 
d. Interface Siswa 
1) Interface Siswa 
Gambar IV. 26. Interface Siswa 
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2) Interface Menu Ujian 
  Daftar Try Out Ujian Nasional
NO Mata Pelajaran Tingkat Jumlah Soal Waktu Aksi
Anda sudah ikuti
Ikuti Ujian
Nama Siswa :
Mata Pelajaran :
Tingkat :
Jumlah Soal :
Waktu :
 Waktu mengerjakan tinggal :
1 soal
A      pilih jawaban benar
B      pilih jawaban benar
C      pilih jawaban benar
D      pilih jawaban benar
E      pilih jawaban benar
Back Berikutnya Selesai Ujian
   
       Anda yakin akan mengakhiri tes ini..?
Ok Batal
 Selesai Try Out Ujian Nasional
 Anda telah selesai mengikuti Try Out  ini, Informasi Try Out  Dapat Anda Lihat Pada Detail Ujian Di Bawah Ini.
Detail Try Out Ujian Nasional 
Tanggal Mulai Try Out
Tanggal Selesai Try Out
Jumlah Jawaban Benar
Nilai 
Keterangan 
Kembali
 
Gambar IV. 27. Interface Menu Ujian 
3) Interface Menu Edit Profil Siswa 
  Profil Anda
Nama 
Tingkat
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Aksi
Edit
  Data Siswa          x
Nama 
Tingkat
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Simpan Tutup
 
Gambar IV. 28. Interface Menu Edit Profil Siswa 
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e. Interface Direktur 
1) Interface Direktur   
Gambar IV. 29. Interface Direktur 
2) Interface Hasil Ujian 
  Daftar Hasil Try Out Ujian Nasional
NO Mata Pelajaran Tingkat Aksi
Lihat Hasil
Daftar Hasil Try Out Ujian Nasional Cetak
Mata Pelajaran 
Tingkat
NO Nama Siswa Jumlah Benar Nilai Keterangan
Laporan Hasil Try Out Ujian Nasional
Ranu Prima College Cab. Sunu
Logo
NO Nama Siswa Jumlah Benar Nilai Keterangan
Mata Pelajaran 
Tingkat
 
Gambar IV. 30. Interface Hasil Ujian 
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BAB V 
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
A. Implementasi 
1. Halaman Login 
Halaman login ini digunakan untuk mengakses aplikasi. Adapun yang berhak 
mengakses aplikasi ini yaitu Admin, Tentor, Siswa, dan Direktur. 
Gambar V. 1. Halaman Login 
2. Halaman Beranda Admin 
Halaman beranda admin ini menampilkan profil admin dan menu-menu yang 
yang terdapat dihalaman utama admin. 
Gambar V. 2. Halaman Beranda Admin 
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3. Halaman Input Data Siswa 
Halaman ini untuk menginput data siswa. 
 
Gambar V. 3. Halaman Input Data Siswa 
4. Halaman Input Data Tentor 
Halaman ini untuk menginput data tentor. 
 
Gambar V. 4. Halaman Input Data Tentor 
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5. Halaman Input Data Mapel SMA 
Halaman ini untuk menginput Data Mapel SMA. 
 
Gambar V. 5. Halaman Input Data Mapel SMA 
6. Halaman Input Data Mapel SMP 
Halaman ini untuk menginput Data Mapel SMP. 
 
Gambar V. 6. Halaman Input Data Mapel SMP 
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7. Halaman Input Soal SMA 
Halaman ini untuk menginput Soal SMA, yang dapat menginput soal dalam 
aplikasi ini yaitu Admin dan Tentor. 
 
Gambar V. 7. Halaman Input Soal SMA 
8. Halaman Input Soal SMP 
Halaman ini untuk menginput Soal SMP, yang dapat menginput soal dalam 
aplikasi ini yaitu Admin dan Tentor.  
 
Gambar V. 8. Halaman Input Soal SMP 
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9. Halaman Beranda Tentor 
Halaman beranda tentor ini menampilkan profil tentor dan menu-menu yang 
yang terdapat dihalaman utama tentor. 
 
Gambar V. 9. Halaman Beranda Tentor 
10. Halaman Pengaturan Ujian 
Halaman ini untuk penginputan pengaturan ujian, yang didalamnya terdapat 
nama ujian, mata pelajaran, jumlah soal dan waktu. 
 
Gambar V. 10. Halaman Pengaturan Ujian 
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11. Halaman Edit Profil Tentor. 
Halaman ini untuk mengedit data tentor. 
 
Gambar V. 11. Halaman Edit Profil Tentor 
12. Halaman Beranda Siswa 
Halaman beranda siswa ini menampilkan profil siswa dan menu-menu yang 
yang terdapat dihalaman utama siswa. 
 
Gambar V. 12. Halaman Beranda Siswa 
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13. Halaman Ujian Siswa 
Halaman ini untuk siswa yang ingin ujian. 
 
Gambar V. 13. Halaman Ujian Siswa 
14. Halaman Selesai Ujian 
Halaman ini untuk melihat langsung hasil ujian siswa setelah mengikuti try 
out. 
Gambar V. 14. Halaman Selesai Ujian 
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15. Halaman Edit Profil Siswa 
Halaman ini untuk mengedit data siswa. 
Gambar V. 15. Halaman Edit Profil Siswa 
16. Halaman Hasil Ujian  
Halaman ini untuk melihat hasil try out siswa yang sudah mengikuti try out. 
Adapun yang dapat melihat laporan hasil try out adalah Admin, Tentor dan Direktur. 
 
Gambar V. 16. Halaman Hasil Ujian 
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B. Pengujian 
No Item yang diuji Detail pengujian Hasil pengujian 
 
 
 
1. 
 
 
 
Tampilan Login 
Login sebagai Admin 
Berhasil login sebagai 
Admin. 
Login sebagai Tentor 
Berhasil login sebagai 
Tentor. 
Login sebagai Siswa 
Berhasil login sebagai 
Siswa. 
Login sebagai Direktur 
Berhasil login sebagai 
Direktur. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
Interface Admin 
Admin memilih menu data 
siswa. 
Valid 
Admin menginput data 
siswa. 
Valid 
Admin memilih menu data 
tentor. 
Valid 
Admin menginput data 
tentor. 
Valid 
Admin memilih menu data  
mapel SMA. 
Valid 
Admin menginput nama 
mata pelajaran. 
Valid 
Admin memilih menu data 
mapel SMP. 
Valid 
Admin menginput nama 
mata pelajaran. 
Valid 
Admin memilih menu soal 
SMA. 
Valid 
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No Item yang diuji Detail pengujian Hasil pengujian 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
Interface Admin 
Admin menginput soal Valid 
Admin memilih menu soal 
SMP. 
Valid 
Admin menginput soal Valid 
Admin memilih menu hasil 
ujian 
Valid 
Admin klik lihat hasil Valid 
Admin klik cetak Valid 
Admin dapat ubah password, 
klik ubah password kemudian 
update password, setelah 
update password klik simpan. 
Valid 
Admin dapat logout “klik 
logout” klik ok. 
Valid 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
Interface Tentor 
Tentor memilih menu soal 
SMA. 
Valid 
Tentor  menginput soal. Valid 
Tentor memilih menu soal 
SMP 
Valid 
Tentor  menginput soal. Valid 
Tentor memilih menu 
pengaturan ujian. 
Valid 
Tentor membuat pengaturan 
ujian. 
Valid 
Tentor memilih menu hasil 
ujian. 
Valid 
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No Item yang diuji Detail pengujian Hasil pengujian 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
Interface Tentor 
Tentor klik lihat hasil. Valid 
Tentor klik cetak. Valid 
Tentor memilih menu edit 
profil. 
Valid 
Tentor klik edit, jika selesai 
mengedit klik simpan.  
Valid 
Tentor dapat ubah password, 
klik ubah password kemudian 
update password, setelah 
update password klik simpan. 
 
Valid 
 
Tentor dapat logout “klik 
logout” klik ok. 
Valid 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
Interface Siswa 
Siswa memilih menu ujian. Valid 
Siswa klik ikuti ujian. Valid 
Siswa jawab soal. Valid 
Siswa klik selesai ujian. Valid 
Setelah siswa klik “selesai 
ujian” tampil pemberitahuan 
“Anda yakin akan mengakhiri 
tes ini ?” jika ya “klik ok”. 
 
Valid 
Siswa melihat hasil try out. Valid 
Siswa memilih menu edit 
profil. 
Valid 
Siswa klik edit, jika selesai 
mengedit klik simpan. 
Valid 
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No Item yang diuji Detail pengujian Hasil pengujian 
 
 
4. 
 
 
Interface Siswa 
Siswa dapat ubah password, 
klik ubah password kemudian 
update password, setelah 
update password klik simpan. 
 
Valid 
Siswa dapat logout “klik 
logout” klik ok. 
Valid 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
Interface Direktur 
Direktur memilih menu hasil 
ujian. 
Valid 
Direktur klik lihat hasil. Valid 
Direktur klik cetak. Valid 
Direktur dapat ubah 
password, klik ubah password 
kemudian update password, 
setelah update password klik 
simpan. 
 
Valid 
Direktur dapat logout “klik 
logout” klik ok. 
Valid 
 
C. Hasil Kuesioner 
Jumlah Responden : 15 Orang 
1. Apakah anda pernah try out ujian nasional secara online sebelumnya ? 
 
Pilihan jawaban Jumlah Persentase 
Pernah 6 40% 
Tidak pernah 9 60% 
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2. Bagaimana pendapat anda saat akses web ini, apakah mengalamai kesulitan ? 
 
Pilihan jawaban Jumlah Persentase 
Gampang diakses 15 100% 
Sulit diakses 0 0% 
 
3. Bagaimana pendapat anda tentang aplikasi try out ujian nasional ini ? 
 
Pilihan jawaban Jumlah Persentase 
Bagus 11 73% 
Sangat Bagus 4 27% 
Kurang Bagus 0 0% 
 
4. Apakah anda paham dengan menu-menu yang terdapat dalam aplikasi try out 
ujian nasional ini ? 
 
Pilihan jawaban Jumlah Persentase 
Paham 9 60% 
Paham sekali 6 40% 
Sedikit paham 0 0% 
Tidak mengerti 0 0% 
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5. Apakah teknik pewarnaan dalam web ini menarik dan tidak membosankan ? 
 
Pilihan jawaban Jumlah Persentase 
Menarik 15 100% 
Sangat menarik 0 0% 
Tidak menarik 0 0% 
Cepat bosan 0 0% 
 
6. Apakah anda mengalami kesulitan saat ingin memilih mata pelajaran yang 
ingin di try out kan ? 
 
Pilihan jawaban Jumlah Persentase 
Sulit 0 0% 
Tidak merasa sulit 15 100% 
Tidak mengerti 0 0% 
 
7. Bagaimana pendapat anda dengan langsung melihat nilai setelah ujian ? 
 
Pilihan jawaban Jumlah Persentase 
Senang 7 47% 
Kurang senang 0 0% 
Bagus 8 53% 
Tidak bagus 0 0% 
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8. Apakah waktu yang diberikan di web ini dalam mengerjakan soal sudah sesuai 
? 
 
Pilihan jawaban Jumlah Persentase 
Waktu yang diberikan sangat sedikit 0 0% 
Waktu yang diberikan terlalu lama 0 0% 
Sesuai 15 100% 
 Tidak sesuai 0 0% 
 
9. Apakah soal teks yang ditampilkan dalam web ini mudah dibaca ? 
 
Pilihan jawaban Jumlah Persentase 
Jelas 15 100% 
Kurang jelas 0 0% 
Tidak bisa dibaca 0 0% 
 
 
10. Apakah soal gambar yang ditampilkan dalam web ini bisa dilihat dengan jelas   
? 
 
Pilihan jawaban Jumlah Persentase 
Gambar jelas 15 100% 
Gambar tidak kentara 0 0% 
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11. Bagaimana pandangan anda dengan soal-soal yang ditampilkan dalam web 
ini, apakah soal-soal yang ditampilkan menarik bagi anda ? 
 
Pilihan jawaban Jumlah Persentase 
Menarik 15 100% 
Sangat menarik 0 0% 
Kurang menarik 0 0% 
Tidak menarik sama sekali 0 0% 
 
12. Apakah anda setuju, web yang dibangun ini bermanfaat ? 
 
Pilihan jawaban Jumlah Persentase 
Setuju 6 40% 
Sangat setuju 9 60% 
Tidak setuju 0 0% 
 
13. Bagaimana pendapat anda dengan bahasa yang digunakan pada menu-menu, 
apakah bisa dimengerti ? 
 
Pilihan jawaban Jumlah Persentase 
Mengerti 10 67% 
Tidak mengerti 0 0% 
Sangat mengerti 5 33% 
Tidak mengerti sama sekali 0 0% 
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14. Bagaimana pendapat anda dengan fungsi tombol menu yang diinginkan, 
apakah berfungsi dengan baik ? 
 
Pilihan jawaban Jumlah Persentase 
Berfungsi 12 80%  
Sangat berfungsi 3 20% 
Tidak berfungsi 0 0% 
 
15. Bagaimana tingkat kenyamanan anda dalam menggunakan aplikasi secara 
keseluruhan ? 
 
Pilihan jawaban Jumlah Persentase 
Nyaman 15 100%  
Sangat nyaman 0 0% 
Tidak nyaman 0 0% 
Tidak nyaman sama sekali 0 0% 
 
16. Menurut anda, apakah aplikasi try out ujian nasional ini penting ? Alasannya! 
Jawaban : Dari hasil penelitian, 100% mengatakan penting. 
 
17. Apa kekurangan yang anda dapat saat memakai aplikasi try out ujian nasional 
ini ? 
Jawaban : Dari hasil penelitian, mengatakan mengapa soal try out mapel yang 
telah disediakan untuk hari ini hanya bisa di akses sekali, kenapa tidak ada 
pilihan jika ingin coba lagi. 
 
18. Apa kelebihan dari aplikasi try out ujian nasional ini ? 
Jawaban : Dari hasil penelitian, 100% mengatakan bahwa dengan adanya 
aplikasi try out ujian nasional ini bagus, alasannya karena dapat 
langsung diketahui hasil ujian setelah ujian. 
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19. Apa kritik anda tentang aplikasi try out ujian nasional ini ? 
Jawaban :Dari hasil penelitian, mengapa aplikasi ini tidak dibuat untuk umum 
saja, bukan siswa sendiri yang daftarkan dirinya untuk melakukan try out. 
 
20. Apa saran anda tentang aplikasi try out ujian nasional ini ? 
Jawaban : Dari hasil penelitian, agar aplikasi ini ditambahkan fitur-fitur yang 
dapat mengakses soal pembelajaran. 
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BAB VI 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa, aplikasi try out 
ujian nasional SMP dan SMA berbasis web ini dapat membantu lembaga bimbingan 
belajar Ranu Prima College Cab. Sunumelatih siswa menjawab soal dengan cepat 
dan hasil dapat langsung diketahui setelah ujian.Dari hasil pengujian Black Box, 
aplikasi ini dapat menjalankan fungsi yang diharapkan. Sementara dari hasil 
pengujian User Satisfaction, responden mengatakan  tertarik menggunakan aplikasi 
try out ujian nasional ini karena hasil ujian dapat cepat diketahui. 
B. Saran 
Apabila ada yang berminat untuk mengembangkan aplikasi ini, maka disarankan 
hal-hal sebagai berikut : 
1. Menambahkan waktu akses user pada aplikasi ini. 
2. Menambahkan fitur yang dapat menandakan bagi siswa yang sedang jawab 
soal, jika siswa mendapatkan soal yang belum bisa dijawab agar melangkahi 
terlebih dahulu soal tersebut, akan tetapi harus ada yang dapat siswa pilih 
untuk langsung kesoal yang belum dijawab.  
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